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1. INLEIDING 
Bij een groot aantal sierteeltgewassen blijkt het mogelijk te zijn om door toepassing van 
een negatieve DIF of kouval de lengtegroei te reduceren. Bij een negatieve DIF wordt 
gedurende de nacht een hogere temperatuur aangehouden dan overdag. Hierdoor wordt 
het gewas op een natuurlijke manier kort gehouden en hoeft er minder gebruikt te 
worden gemaakt van chemische groeiregulatoren. 
Er is in Nederland nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van DIF bij 
kuipplanten. Doel van deze proef is om voor een viertal veel geteelde kuipplanten te 
onderzoeken wat de mogelijkheden van het gebruikt van DIF zijn. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 PROEFOPZET 
Deze oriënterende proef is in enkelvoud uitgevoerd in twee afdelingen op proeftuin Zuid-
Nederland. In één afdeling is geteeld bij een DIF (DIFference = dagtemperatuur -
nachttemperatuur) van -6. Als controle is er in de andere afdeling geteeld bij een in de 
praktijk gebruikelijke temperatuur strategie waarbij de nachttemperatuur 2°C onder de 
dagtemperatuur lag ( = DIF van +2) 
Ingestelde temperatuur 
Als dag is de periode van 7.00 tot 19.00 uur aangehouden zodat beide temperatuur 
instellingen uitkwamen op een gemiddelde etmaaltemperatuur van 18°C. 
De volgende gewassen zijn onderzocht: 
Anisodontea capensis 
Abutilon hybride 'Canary Bird' 
Solanum rantonetti 
Oestrum 'Scarlet clustre' 
2.2 TEELTMETHODE 
Er is geteeld in 1 7 cm potten op betonnen eb-vloedvloeren. De proef vond plaats in de 
afdelingen 27 en 28 op Proeftuin Zuid-Nederland. In iedere afdeling (ieder 150 m2) 
werden alle vier de gewassen geteeld. 
Per gewas per afdeling zijn de planten 'naar behoefte' geremd. Bij iedere behandeling zijn 
ook een aantal planten niet geremd. Per afdeling per gewas zijn 300 planten opgepot. 
Er is gestart in week 5 ('97), einde van de proef was in week 21 ('97). 
Wat betreft de gewasbescherming is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biologische 
gewasbescherming. 
In bijlage 1 zijn de teeltmaatregelen per gewas weergegeven 
*15/21 °C (DIF-6) 
* 1 9/1 7°C (DIF + 2) 
(gem 18°C) 
(gem 18°C) 
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2.3 WAARNEMINGEN 
Klimaat Door middel van een geventileerde meetbox zijn iedere 5 minuten de 
droge- en nattebol temperatuur gemeten. 
(Lengte)groei -Iedere week is van 5 planten per klimaatbehandeling de lengte van 
potbodem tot het hoogste groeipunt gemeten. 
-Aan het einde van de proef is per behandeling van 6 ongeremde en 
van 10 geremde planten lengte, versgewicht en aantal scheuten 
bepaald 
Houdbaarheid Aan het einde van de proef zijn 10 planten per behandeling na een 
transportsimulatie buiten opgeplant ter bepaling van eventuele 
verschillen in transportgevoelligheid en houdbaarheid tussen de 
verschillende behandelingen. 
3. RESULTATEN 
3.1 KLIMAAT 
In figuur 1 de gerealiseerde temperatuur op 20 en 21 februari weergegeven. Op 21 
februari zijn de ingestelde dag-nachttemperaturen vrij goed gerealiseerd. Op 20 februari 
werd de temperatuur overdag in beide afdelingen te hoog door de natuurlijke instraling. 
Gerealiseerde temperatuur 
20 en 21 februari 
Controle 
_ DIF -6 
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In bijlage 2 staan de gerealiseerde etmaalgemiddelden per klimaatsinstelling. In figuur 2 
zijn deze waarden grafisch weergegeven. 
26 
Controle 
_ DIF -6 
16 
01/02 15/02 01/03 15/03 29/03 12/04 26/04 10/05 24/05 
08/02 22/02 08/03 22/03 05/04 19/04 03/05 17/05 31/05 
datum 
Figuur 2- Gerealiseerde etmaaltemperatuur per behandeling over de gehele proef 
Tot half april was het met uitzondering van een aantal dagen mogelijk om de ingestelde 
temperaturen te realiseren. Vanaf eind april was de instraling en de buitentemperatuur zo 
hoog dat het niet meer mogelijk was om de temperatuur (overdag) voldoende laag te 
houden waardoor de etmaaltemperatuur te hoog werd. Vanaf dat moment steeg de 
gerealiseerde etmaaltemperatuur echter bij beide behandelingen. Gemiddeld over de 
gehele proef was de gerealiseerde etmaaltemperatuur bij de controle behandeling 18,7 
en bij de DIF -6 behandeling 18,9°C. 
3.2 LENGTEGROEI 
Ter oriëntatie is er van 2 ongeremde planten en van 2 geremde planten wekelijks de 
lengte bepaald door een streepje te zetten op een stok bij de plant. Daarnaast is de 
lengte bepaald van 1 ongeremde, ongetopte plant. 
In bijlage 3 zijn de meetwaarden per week weergegeven, behalve bij de ongetopte 
planten gaat het hier om een gemiddelde van twee planten. Bij Abutilon zijn geen 
ongetopte planten gemeten. 
In de figuren 3 tot en met 5 zijn de gemeten lengtes van de ongetopte, ongeremde 
planten weergegeven. 
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Solanum 
ongetopt controle 
ongetopt Dl F 
6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
weeknr 
Figuur 3- Lengte ongetopte Solanum per temperatuursbehandeling 
Oestrum 
ongetopt controle 
ongetopt Dl F 
Figuur 4- Lengte ongetopte Oestrum per temperatuursbehandeling 
Anisodonthea 
, ongetopt controle 
ongetopt Dl F 
Figuur 5- Lengte ongetopte Anisodonthea per temperatuursbehandeling 
Bij Solanum is er al vanaf week 10 een verschil van ongeveer 2.0 cm dat tot het einde 
van de teelt blijft bestaan. 
Bij Oestrum neemt het verschil vanaf week 10 steeds iets verder toe, totdat de plant in 
week 16 bij de DIF behandeling zo'n 35 cm korter is. 
Bij Anisodonthea zijn er pas later, vanaf week 15 verschillen en is het verschil aan het 
einde van de metingen zo'n 1 5 cm. 
3.3 EINDBEOORDELING 
Aan het einde van de teelt in week 21 is van zowel de ongeremde als de geremde 
planten de gemiddelde lengte, het versgewicht en aantal scheuten bepaald (getopte 
planten). 
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel 1 en 2 
Tabel 7- Resultaten eindbeoordeling ongeremde planten 
Gem. aantal 
scheuten 
lengte excl.pot 
(cm) 
gem 
versgewicht/plant 
gew/cm 
plantlengte 
Abutilon controle 
Abutilon DIF 
2.5 
4.0 
110.1 
98.3 
243.2 
258.2 
2.2 
2.6 
Anisodonthea controle 14.2 
Anisodonthea DIF 13.0 
133.2 
122.1 
467.7 
463.7 
3.5 
3.8 
Oestrum controle 
Oestrum DIF 
2.8 
3.0 
137.6 
138.0 
447.7 
488.2 
3.3 
3.5 
Solanum controle 
Solanum DIF 
4.5 
4.0 
158.7 
155.5 
351.8 
381.5 
2.2 
2.5 
Bij zowel Abutilon als Anisodonthea zijn de planten bij de DIF behandeling aan het einde 
van de proef ongeveer 10 cm korter, het totale versgewicht is bij beide behandelingen 
nagenoeg gelijk. Bij Oestrum en Solanum is er weinig verschil in lengte tussen de DIF en 
controle behandeling, wel geeft de DIF behandeling zwaardere planten. 
g/pBG 
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Tabel 2- Resultaten eindbeoordeling geremde planten 
Gem. aantal 
scheuten 
lengte excl.pot 
(cm) 
gem 
versgewicht/plant 
gew/cm 
plantlengte 
Abutilon controle 
Abutilon DIF 
4.2 
4.2 
38.1 
54.3 
125.8 
215.0 
3.3 
4.0 
Anisodonthea controle 14.6 
Anisodonthea DIF 15.1 
82.5 
86.5 
253.8 
290.1 
3.1 
3.4 
Oestrum controle 
Oestrum DIF 
2.5 
3.2 
53.0 
72.2 
258.8 
329.9 
4.9 
4.6 
Solanum controle 
Solanum DIF 
7.2 
7.2 
56.7 
59.4 
232.3 
231.3 
4.1 
3.9 
Bij de geremde planten zijn de planten in de DIF behandeling langer dan bij de controle 
behandeling. Abutilon is in de controle behandeling te snel na het toppen geremd (beiden 
week 11). Dit had tot gevolg dat de groei van dit gewas een aantal weken totaal heeft 
stilgestaan. Bij Cestrum is het verschil in lengte waarschijnlijk met name verklaarbaar 
door het verschil in stadium. De planten in de controle behandeling hadden voor het 
grootste deel al zichtbare bloemknoppen terwijl dit bij de DIF behandeling nog niet het 
geval. Deze planten waren dus nog vrijwel volledig vegetatief en vertoonden nog veel 
lengtegroei. Bij de ongeremde planten was dit verschil in stadium minder groot, beide 
behandelingen hadden nog weinig zichtbare bloemknoppen. Het remmen heeft dus niet 
alleen invloed op de lengtegroei, maar kan ook de bloei beïnvloeden. 
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3.4 HOUDBAARHEID 
Aan het einde van de teelt is ter oriëntatie bij een klein aantal planten gekeken naar de 
invloed van de klimaatbehandelingen op de houdbaarheid. Per gewas en per 
klimaatbehandeling zijn 15 planten na een transportsimulatie buiten neergezet. 
Voor de transportsimulatie zijn de planten in bakken op karren gezet zoals ze ook 
aangevoerd worden op de veiling. De planten hebben 3 of 7 dagen bij 1 5°C en een rv 
van 70% in het donker gestaan. Er is gestart op vrijdag 23 mei (week 21). 
Abutilon, Anisodonthea en Solanum waren op dit moment vrij rijp, bij Oestrum waren het 
10 niet bloeiende planten en 5 met knop / bloeiend. Van dit laatste gewas waren er op 
dat moment nog geen 15 bloeiende planten bij beide behandelingen. 
10 planten hebben een transportsimulatie van 3 dagen gehad, de overige 5 planten 
hebben 7 dagen in de transportcel gestaan. 
Na 3 dagen transport was er bij alle gewassen vrijwel geen blad-, knopval en vergeling 
zichtbaar. Na 7 dagen was er veel knop- en bloemval, met name bij Solanum en 
Anisodonthea was het grootste deel van de kleurtonende knoppen afgevallen. 
Na de transportsimulatie zijn de planten inclusief pot buiten ingegraven tot ongeveer 5 
cm onder de potrand. Water geven gebeurde door middel van 2 druppelaars per pot. 
8 weken later bloeide de Abutilon die 3 dagen transportsimulatie had gehad redelijk goed 
door terwijl er bij 7 dagen transport vrijwel geen enkele bloemknop aanwezig was. Bij 
Anisodonthea was de situatie vergelijkbaar, 3 dagen bloeide goed door, 7 dagen had 
bijna geen bloemknoppen. Bij beide transportduren was er erg veel geel blad. 
Bij Oestrum bloeiden beide transportduren goed door, planten die bij inzet nog niet 
bloeiden beginnen na 8 weken ook te bloeien. Doorbloei bij Solanum met 3 dagen 
transportsimulatie is goed, bij de behandeling met 7 dagen transport zijn erg veel nieuwe 
knoppen aanwezig. 
Bij beide transportduren was er geen verschil tussen de klimaatbehandelingen. Aan het 
einde van de zomer is er wat betreft doorbloei geen verschil meer tussen de beide 
transportduren. 
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4. DISCUSSIE EN CONCLUSIE 
Omdat het bij deze proef ging om een oriënterende proef die in enkelvoud is uitgevoerd 
moeten de resultaten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd! 
Bij alle vier de gewassen waren de (zichtbare) verschillen tussen controle en DIF in de 
eerst helft van de teelt groter dan bij de eindbeoordeling. Waarschijnlijk heeft dit ook te 
maken met het feit dat de DIF in de tweede helft van de teelt niet kon worden 
gerealiseerd. Eerder starten, met als gevolg dat er tijdens een groter deel van de teelt 
een negatieve DIF kan worden gerealiseerd geeft waarschijnlijk een nog beter 
eindresultaat. Buiten de direct meetbare resultaten leken de planten in de DIF afdeling 
gelijkmatiger en voller van opbouw. 
Een samenvatting van de resultaten per gewas: 
Abutilon] Bij de getopte, ongeremde behandeling gaf DIF aan het einde van de teelt 
planten die ongeveer 10% korter waren ten opzichte van de controle behandeling. 
Toepassing van DIF gaf geen lager versgewicht zodat de planten geteeld met DIF relatief 
wat zwaarder waren. 
Bij de controle behandeling is in week 11 zowel getopt als geremd. Dit heeft tot gevolg 
gehad dat de groei bij de planten bij deze behandeling de daaropvolgende 5 weken 
vrijwel heeft stilgestaan. Rem bij Abutilon dus niet direct na het toppen, maar wacht na 
het toppen eerst een aantal weken (afhankelijk van de groei 2 à 3) met remmen. 
Anisodonthea; Met name in de tweede helft van de teelt waren er bij dit gewas duidelijk 
zichtbare verschillen tussen de controle en de DIF behandeling. De scheuten bij de DIF 
behandeling waren korter en het blad was kleiner. Bij de getopte, niet geremde 
behandeling gaf DIF planten die aan het einde van de teelt ongeveer 8% korter waren. 
Omdat het versgewicht gelijk bleef, waren ook hier de DIF planten relatief iets zwaarder. 
Oestrum-, Al vrij snel na start van de teelt ontstonden er bij dit gewas verschillen tussen 
de controle en DIF behandeling. Bij de laatste behandeling bleef het gewas korter. Bij de 
eindbeoordeling van de ongeremde planten was er echter geen verschil in lengte. Dit 
was ook het enigste gewas waarbij er verschillen in de ontwikkelingssnelheid tussen de 
behandelingen te zien was. Bij de planten in de controle afdeling waren eerder 
bloemknoppen zichtbaar dan bij de DIF behandeling. Terwijl de planten in de controle 
afdeling al zichtbaar generatief waren en de lengtegroei afnam hadden de planten in de 
DIF afdeling nog geen zichtbare bloemknoppen en was er meer lengtegroei. De teeltduur 
van de DIF behandeling was naar schatting zo'n 5 weken langer. Mogelijk heeft een 
nachttemperatuur van 21 °C zoals die in de DIF behandeling is aangehouden een 
remmend effect op de aanleg/ontwikkeling van de bloemknoppen. 
Solanum; Bij Solanum was het verschil in lengte tussen de ongeremde en getopte DIF en 
controle behandeling klein (2-3%). De planten uit de DIF behandeling waren wel iets 
zwaarder. Bij ongetopte planten waren de DIF planten ruim 10% korter dan de controle 
planten. 
JÉ 
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BIJLAGE 1. Teeltmaatregelen 
Abutilon 
Controle DIF 
5 opgepot 5 opgepot 
8 getopt op 4 bladeren 8 getopt op 4 bladeren 
11 getopt op 2 bladeren 11 getopt op 2 bladeren 
1 1 geremd 0,75g Alar + 0,75ml 11 -
15 - 15 geremd 0,75g Alar + 0,75ml 
15 - 15 geremd 0,75g Alar + 0,75ml 
18 - 18 geremd 0,75g Alar + 0,75ml 
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Anisodonthea 
Controle DIF 
5 opgepot + getopt op 6 bladeren 5 opgepot + getopt op 6 bladeren 
8 getopt op 3 bladeren 8 getopt op 3 bladeren 
9 getopt op 3 bladeren 9 getopt op 3 bladeren 
10 geremd 0,4ml Chloormequat 10 -
11 geremd 1,0g Alar 11 -
12 - 12 geremd 1,0g Alar 
12 - 12 geremd 1,0g Alar 
13 - 13 geremd 1,0g Alar 
14 geremd 1,0g Alar 14 geremd 1,0g Alar 
15 geremd 1,0g Alar 15 geremd 1,0g Alar 
15 geremd 1,0g Alar 15 geremd 1,0g Alar 
15 geremd 2,0g Alar 15 geremd 2,0g Alar 
16 geremd 3,0g Alar 16 geremd 3,0g Alar 
16 geremd 3,5g Alar 16 geremd 3,5g Alar 
16 geremd 4g Alar+ 0,1 ml 16 geremd 4g Alar+ 0,1 ml 
17 geremd 4g Alar + 0,2ml 17 geremd 4g Alar + 0,2ml 
17 geremd 4,5g Alar + 0,3ml 17 geremd 4,5g Alar + 0,3ml 
17 geremd 4,5g Alar-f 0,3ml 17 geremd 4,5g Alar + 0,3ml 
18 geremd 4,5g Alar + 0,3ml 18 geremd 4,5g Alar + 0,3ml 
19 geremd 5,0g 19 geremd 5,0g 
<A?sG 
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Oestrum 
Controle DIF 
5 opgepot + getopt op 6 bladeren 5 opgepot + getopt op 6 bladeren 
11 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 11 geremd 3,0g Alar + 0,75 ml 
12 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 12 -
12 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 12 -
13 geremd 3,5g Alar+1,0 ml 13 -
14 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 14 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
15 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 15 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
15 geremd 3,5g Alar+ 1,0 ml 15 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
15 geremd 4g Alar+1,5 ml 15 geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 
16 geremd 4g Alar +1,5 ml 16 geremd 4g Alar+1,5 ml 
16 geremd 4g Alar + 1,5 ml 16 geremd 4g Alar +1,5 ml 
16 geremd 4g Alar +1,5 ml 16 geremd 4g Alar + 1,5 ml 
17 geremd 4g Alar+1,5 ml 17 geremd 4g Alar+1,5 ml 
17 geremd 4,5g Alar + 2 ml 17 geremd 4,5g Alar + 2 ml 
17 geremd 4,5g Alar + 2 ml 17 geremd 4,5g Alar + 2 ml 
18 geremd 5,0g Alar + 2 ml 18 geremd 5,0g Alar + 2 ml 
19 geremd 5,0g Alar+ 2,5 ml 19 geremd 5,0g Alar + 2,5 ml 
20 geremd 5,0g Alar+ 2,5 ml 20 geremd 5,0g Alar + 2,5 ml 
21 geremd 5,0g Alar + 2,5 ml 21 geremd 5,0g Alar + 2,5 ml 
a 
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5 
8 
9 
10 
1 1 
11 
11 
12 
1 2  
13 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
8 
Controle DIF 
opgepot + getopt op 7 bladeren 5 opgepot + getopt op 7 bladeren 
getopt op 3 bladeren 8 getopt op 3 bladeren 
getopt op 3 bladeren 9 getopt op 3 bladeren 
geremd 2,0g Alar + 0,5 ml 10 geremd 2,0g Alar + 0,5 ml 
lange scheuten getopt op 4 1 1 lange scheuten getopt op 4 
geremd 2,5g Alar 11 geremd 2,5g Alar 
geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 11 geremd 3,0g Alar + 0,75 ml 
geremd 3,5g Alar+ 1,0 ml 12 -
geremd 3,5g Alar+ 1,0 ml 12 -
geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 13 geremd 2,5g Alar + 0,5 ml 
geremd 3,5g Alar+1,0 ml 14 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
geremd 3,5g Alar + 1,0 ml 15 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
geremd 3,5g Alar+ 1,0 ml 15 geremd 3g Alar + 0,75 ml 
geremd 4g Alar + 1,25 ml 15 geremd 3,5g Alar + 1 ml 
geremd 4g Alar + 1,25 ml 16 geremd 4g Alar+ 1,5 ml 
geremd 4g Alar+1,5 ml 16 geremd 3,5g Alar+1,5 ml 
geremd 4g Alar +1,5 ml 16 geremd 4g Alar +1,5 ml 
geremd 4,5g Alar +1,5 ml 17 geremd 4,5g Alar+1,5 ml 
geremd 4,5g Alar + 2,0 ml 17 geremd 4,5g Alar + 2,0 ml 
geremd 4,5g Alar + 2,0 ml 17 geremd 4,5g Alar + 2,0 ml 
geremd 5g Alar+ 2 ml 18 geremd 5g Alar + 2 ml 
a 
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Bemesting 
(mmol)/l 
NH4 
0.8 
K 
7.6 
Ca 
4.0 
Mg 
2.0 
NO, SO. 
13.8 2.55 
H2P04 
1.5 
Ruimtebenutting 
* Abutilon 
week 
5 
11 
1 (DIF) 
1 9 (Contr) 
19 (DIF) 
Aantal planten per nv 
34 
14 
9.5 
9.5 
5.5 
f Anisodonthea 
week 
5 
11 
14 (Contr) 
16 (DIF) 
19 
Aantal planten per m2 
34 
11 
9 
9 
5.5 
hCestrum 
week 
5 
11 
1 6  
Aantal planten per m2 
34 
11 
9 
*Solanum 
week 
5 
11 
16 
Aantal planten per m2 
34 
11 
9 
fBG 
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BIJLAGE 2. Gemiddelde 
afdeling 
gerealiseerde etmaaltemperatuur per 
Contr. DIF-6 16/03 18.2 18.1 22/04 18.4 18.2 
08/02 18.1 18.3 17/03 18.4 18.5 23/04 18.7 18.9 
09/02 18.1 18.2 18/03 18.0 18.0 24/04 18.6 18.9 
10/02 18.0 17.9 19/03 18.2 17.8 25/04 18.7 19.0 
11/02 18.2 18.1 20/03 18.1 17.7 26/04 18.8 19.5 
12/02 18.0 18.1 21/03 18.4 18.0 28/04 18.5 18.9 
13/02 18.0 17.8 22/03 18.6 18.5 29/04 18.2 18.5 
14/02 18.1 18.1 23/03 18.0 17.8 30/04 18.0 18.1 
15/02 18.2 18.4 24/03 18.2 18.1 01/05 18.6 18.8 
16/02 18.2 18.2 25/03 18.2 18.1 02/05 20.0 21.1 
17/02 18.0 18.2 26/03 18.4 18.3 03/05 21.1 22.2 
18/02 18.0 18.2 27/03 18.6 18.9 04/05 22.0 22.8 
19/02 18.1 17.9 28/03 18.2 18.0 05/05 19.1 19.9 
20/02 18.2 18.2 29/03 18.2 18.1 06/05 18.7 19.0 
21/02 18.0 18.0 30/03 18.3 18.3 07/05 18.0 17.9 
22/02 18.1 18.2 31/03 18.6 19.2 08/05 18.6 18.5 
23/02 18.2 18.4 01/04 18.8 20.0 09/05 18.5 18.4 
24/02 18.0 18.0 02/04 19.0 19.9 10/05 18.6 18.4 
25/02 18.1 18.1 03/04 18.2 18.0 11/05 18.9 19.0 
26/02 18.1 18.3 04/04 18.4 18.1 12/05 18.7 19.2 
27/02 18.0 18.1 05/04 18.1 17.8 13/05 19.1 19.6 
28/02 18.4 18.5 06/04 18.5 18.2 14/05 20.7 21.6 
01/03 18.4 18.4 07/04 18.7 18.8 15/05 18.5 18.5 
02/03 18.2 18.2 08/04 19.1 19.9 16/05 20.6 21.2 
03/03 18.3 18.4 09/04 19.1 19.7 17/05 23.9 24.6 
04/03 18.3 18.6 10/04 18.9 19.5 18/05 24.2 24.8 
05/03 18.3 18.3 11/04 18.3 18.0 19/05 20.2 20.9 
06/03 18.0 18.2 12/04 18.5 18.0 20/05 21.7 22.6 
07/03 18.6 19.1 13/04 18.8 18.7 
08/03 18.7 19.6 14/04 18.2 18.1 18.7 18.9 
09/03 18.8 19.9 15/04 18.5 18.2 
10/03 19.0 19.7 16/04 18.5 18.4 
11/03 18.2 18.1 17/04 18.9 19.0 
12/03 18.5 18.8 18/04 18.7 18.9 
13/03 18.4 18.3 19/04 18.4 18.2 
14/03 18.1 18.1 20/04 18.7 18.5 
15/03 18.1 18.0 21/04 18.7 18.7 
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BIJLAGE 3. Lengtemetingen tijdens de teelt 
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